













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~~~ 136 ~s 
(L. n' 69-12 du 6 janv. 1969.) <<Toute personne physique qui, 
lorsqu'elle acc~de ~ un nouveau mandat, se trouve en infraction 
avec les dispositions de 1'alin6a qui pr6c~de, doit, dans les trois 
mois de sa nomination, se d6mettre de 1'un de ses mandats. A 
l'expiration de ce d6lai, elle est r6put6e s'~tre d6mise de son 
nouveau mandat et doit restituer les r6mun6rations per~ues, sans 
que soit, de ce fait, remise en caus'..' Ia validit6 des d6lib6rations 
auxquelles elle a pris part.>> 
Les dispositions de 1'alin6a 1** ci-dessus ne sont pas applicables 
aux repr6sentants permanents des personnes morales, ni aux 
membres du conseil de surveillance : 
- dont le mandat, en vertu de dispositions 16gislatives ou 
r~glementaires, est exclusif de_ toute r6mun6ration ; 
des socr6t6s d'6tudes ou de recherches tant qu'elles ne sont 
pas parvenues au stade de 1'exploitation ; 
- (L. no 69_12 du 6 janv. 1969.) <<des soci6t6s dont le capital 
est d6tenu ~ concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre 
soci,e't6 dont ils sont dej~ administrateurs ou membres du conseil 
de surveillance, dans la mesure oh le nombre des mandats d6tenus 
par les int6ress6s au titre des pr6sentes dispositions n'exc~de pas 
cinq>> ; 
- des soci6t6s de d6veloppement r6gional. 
Les mandats de membres du conseil de surveillance des diverses 
soci6t6s d'assurance ayant la m~me d6nomination sociale ne 
comptent que pour un seul mandat. 
A~ ~~** I 04 ~~~t~ C~f~:'~~~~t*-i~-~j~---･ ~~~: ~ ~l ~~~~~*io~~~:~~i~,~i~~.o~~{~3~l] ~~] 
~~ ~ ~~ ~ I~;~A*~~~"*-Ov･~~~. ~,~)A*~~~~~-~f~~~(~~~~~vc)~ . f*-~~~~~'-'-･"'-'+~::~~i~~~ 
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~~~E~icO~{L~~~~~t ~ C ~ ~~~ ~･ ~. 
Loi Art. 137.-(L. no 67_559 du 12 juill. 1967.) <<En cas de vacance 
par d~c6s ou par d6mission d'un ou plusieurs si~ges de membre 
du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux as-
sembl6es g6n6rales, proc6der ~ des nominations ~ titre proviso-
ire.>> 
Lorsque le nombre des membres du conseil de_ surveillance est 
devenu inf6rieur au minimum 16gal, Ie directoire doit convoquer 
imm6diatement 1'assembl6e g6n6rale ordinaire en vue de compl6ter 
1'effectif du conseil de surveillance. 
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est 
devenu inf6rieur au minimum statutaire, sans toutefois ~tre 
inf6rieur au minimum 16gal, Ie conseil de surveillance doit proc6-
der ~ des nominations ~ titre provisoire en vue de compl6ter son 
effectif dans le d6lai de trois mois ~ compter du jour oti se 
produit la vacance. 
Les nominations effectu6es par le conseil, en vertu des alin6as 
1*' et 3 ci-dessus, sont soumises ~ ratification de la prochaine 
assembl6e g6n6rale ordinaire. A d6faut de ratification, Ies d6lib6-
rations prises et les actes accomplis ant6rieurement par le conseil 
n'en demeurent pas moins valables. 
Lorsque le conseil n6,glige de proc6der aux nominations requises 
ou si 1'assembl6e n'est pas convoqu6e, tout int6ress6 peut deman-
der en justice la d6signation d'un mandataire charg6 de convoquer 
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1’assemb16e　g6n6rale，a1’e丘et　de　proc6der　aux　nominations　ou　de
ratiHer　les　nominations　pr6vues　a1’alin6a3．
令第105条〔総会招集のための受任者の選任手続〕
　会社法第137条第5項に定める受任者は，申立にもとづき商事裁判所長がこれ
を指名する。
　D6c．Art．105し一Le　mandataire　pr6vuき1’article137，alin6＆5，de　la　loi
sur　les　soci6t6s　commerciales　est　d6sign6par　le　pr6sidellt　du　tribunal　de
COmmerCe，StatUantSUrreqUete．
　〔解　説〕
　　旧型株式会社の取締役に空席を生じた場合の補充方法に関する規定（法94条，
令105条の解説参照）とほぼ同じ規定が，新型株式会社では．監事会構成員につい
て設けられている。旧型株式会社の取締役の員数が法定の最低員数にも充たなくな
った場合には，残留する2人または1人の取締役が通常総会を招集する責任がある
のに対して（法94条2項），新型株式会社の監事会構成員の数が法定の最低員数3
人（法129条1項）に充たなくなった場合には，残留構成員が総会を招集するので
はなくて，董事会が通常総会を招集しなければならない（法137条2項）。この点
がちがうだけであるから，その他のことは，重複をさけるため，解説を省く。
法第138条〔議長および副議長〕
　①監事会は，監事会を招集し議事を統率する任務を負う議長および副
議長各1人を，構成員の中から選出しなければならない。
　②監事会の議長および副議長は自然人であることを要し，これに反す
る選任は無効とする。議長および副議長は，監事会の構成員としての各
自の任期中その職務を行なうものとする。
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　Loi　Art．138．一：Le　conseil　de　surveillance61it　en　son　sein　un
pr6sident　et　un　vice－pr6sident　qui　sont　charg6s　de　convoquer　le
conseil　et（i’en　diriger　les　d6bats．
　A　peine　de　nullit6de　leur　nomination，1e　pr6sident　et　le　vice・
pr6sident　du　conseil　de　surveillance　sont　des　personnes　physiques．
11s　exercent　leurs　fonctions　pendant　la　dur6e　du　m＆ndat　du　conseil
de　sur▽eillance．
　〔解　説〕
　　　1．議長，副議長のほか，定款にあらかじめ規定しておく秘書（secr6taire）
を加えて，監事会事務局（bureau　du　consei1）を設けることができる（Mercadal
eta1，，p。451）。議長，副議長はともに自然人たることを要するから（法138条2
項），法人が監事会構成員になれるとはいえ（法135条1項），この2人だけは自然
人でなけれぽならない。原案は議長代理（supp16ant）となっていたけれども，上
院で副議長に改められた（Troumat，p．352）。
　　議長，副議長は構成員の互選（coopta亡ion）で選ばれ，その権限は，監事会の
招集と議事の統率であるが（法138条1項），そのほか，議長は，会社と董事会構
成員または監事会構成員との取引を監事会が認許したときには（法143条1項），
そのことを会計監査役に通知し，かつ，総会の承認を求めなけれぽならない（法145
条2項）。これは議長だけが有する権限であると解されるから（Mercadal　et　aL，
ibidウ，議長が欠けている場合は，まずこれを選任する必要がある。
　　　2．法第138条第2項後段は，議長．副議長は，監事会から委任された期間
その職務を行なう，という表現になっているけれども，監事会は自由に議長，副議
長の任期を定め得るものではなく，議長，副議長ともに構成員であり，その任期は
定款で定められているものであるから（法134条1項），構成員としての各自の任
期中その職務を行なうのであり，各自の任期は必ずしも同時に終了するものでもな
い（Vuillermet，p．426）。
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法第139条〔決議の要件〕
　①監事会はその構成員の過半数が出席したときに限り有効に審議する
ことカミできる。
　②決議は出席した構成員（1967年7月12日法律第67－559号により改正）
《または代理人》の過半数によって行なう，ただし，定款において多数決
の要件を加重している場合はこの限りではない。
　③定款に別段の規定がないかぎり，可否同数のときは議長の決すると
ころによるo
　：Loi　Art．139．一Le　conseil（ie　surveillance　ne　d61ibさre　valablement
que　si　la　moiti6au　moins　de　ses　membres　sont　pr6sents．
　Amoinsquelesstatutsnepr6voientunemaJorit6plusforte，
1es　d6cisions　sont　prisesゑ1a　majorit6des　membres　pr6sents（L．
nG67－559du12jui三1．1967）《ou　repr6sent6s》．
　Sauf（1isposition　contraire　des　statuts，la　voix　du　pr6si（1ent　（ie
s6ance　est　pr6pond6rante　en　cas　de　partage．
令第107条〔招集および議事規則，構成員による招集請求〕
　①会社は定款において監事会の招集および議事に関する規則を定めなければな
らない。
　②前項の規定にかかわらず，董事会構成員の1人または監事会構成員の3分の
1以上の者から，監事会の議長に対して，理由を付した招集の請求がなされた場
合には，監事会の議長は15目以内に監事会を招集しなければならない。
　③前項の請求に応じて招集がなされないときは．請求者は議事目程を示して自
から監事会を招集することができる。
　D6c．Art．107．一Les　statuts　de　la　soci6t6d6terminent　les　rさgles　relatives
註1a　convocation　et　aux　d61ib6rations　du　conseil　de　survei11ance．
　Toutefois，1e　pr6sident　du　conseil　de　surveillance　doit　convo（1uer　le
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conseil　a　une　date　qui　ne　peutδtre　post6rieure　a　quinze　jours，10rsqu7un
membre　au　moins　du　directoire　ou　Ie　tiers　au　moins　des　membres　du．
conseil　de　surve至11ance　lui　pr6sentent　une　demande　motiv6e　en　ce　sens。
　Si　la　demande　est　rest6e　sans　suite，ses　auteurs　peuvent　proc6der　eux－
memesき1a　convocation，en　indiquant　rordre　du∫our　de　la　s6ance。
令第m7－1条〔議決権の代理行使〕
　（1968年1月2日デクレ第68－25号により追加）①定款に別段の定めがある場
合を除き，監事会の構成員は，書面または電報によって，他の構成員に対して，
監事会に代理出席することを委任することができる。
　②監事会の構成員は，同一会日中は，前項にもとづいて受領した委任状の1通
にかぎりこれを使用することができる。
　③前2項の規定は，監事会の構成員である法人の常任代表者にもこれを適用す
る。
　D6c。Art。107」1．一（D6cL　n。68－25du2janv．1968。）Sauf　clause　conむraire：
des　statuts少un　membre　du　conseil　de　surveiUance　peut　donner，par　lettre
ou　par　t616grαmme，mandat議un　autre　membre　de　le　repr6senter　a　une
s6ance　du　consei1．
　Chaque　membre　du　conseil　de　surve量11ance　ne　peut　disposer，au　cours
d，une　meme　s6anceンque　d’une　seule　des　procurations　regues　par　apPlica－
tionderalin6apr6c6dent．
　Les　dispositions　des　alin6as　pr6c6dents　sont　apPlicables　au　repr6sentant
permanent　dンune　personne　morale　membre　du　consell　de　surveillance．
令第108条〔出席簿の備置〕
　監事会は出席簿を備え，出席した構成員はこれに署名しなければならない。
　D6c．A比108．一11est　tenu　un　registre　de　pr6sence　qui　est　sign6par　le＄
membres　du　conseil　de　serveillance　participantゑ1a　s6ance　du　consei1．
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令第109条〔議事録〕
　①監事会の議事は本店に備付けの特別の帳簿に記載した議事録によってこれを
証明しなければならない。この帳簿には，商事裁判所裁判員，第一審裁判所裁判
官，市町村長または助役が，通常の方式にしたがいかつ無料で，番号を付したう
え花押をしなければならない。
　②前項の規定にかかわらず，この議事録は通し番号を付したルーズリーフ式帳
簿に明記し，これに前項の条件にしたがって花押し，かつ花押した者の職印を押
すこともでぎる。一葉に記載がなされたときは，余白があっても，これを前葉に
接続して編綴しておかなければならない。この帳簿は紙葉を付加し，除去し，取
替えまたは差替えることが禁止される。
　D6c・Art．109．一Les　d61ib6rations　du　conseil　de　survei11ance　sont　consta－
t6es　par　des　procさs－verbaux　6tabiis　sur　un　registre　sp6c1al　tenu　au　s驚ge
social　et　cot6et　paraph6soit　par　un　juge　du　tribunal　de　commerce，soit
par　un　juge　du　tr量bunal　dラ歪nstance少soit　pade　ma量re　de　la　comm膿e　ou
un　adjoint　au　maire，dans　la　forme　ordinaire　et　sans　fra三s．
　Toutefois，玉es　procさs－verbaux　peuvent　etre　6tabHs　sur　des　feuilles
mobiles　num6rot6es　sans　（iisconti鍛uit6，　paraph6es　dans　les　conditions
pr6vuesゑ1’aHn6a　pr6c6dent　et　revδtues　du　sceau　de　rautorit6　qu三　1es　a
paraph6es．Dさs　quラune　feuille　a6t6remplie，meme　partiellement，elle
doit　etre　jointe　a　celles　pr6c6demment　utilis6es。Toute　addition，suppres．
sion，substitution　ou　interversion　de　feuilles　est　interdite．
令第1m条〔議事録の記載事項と署名者〕
　①議事録には，構成員中の出席者または届出があった欠席者もしくは無屈の欠
席者の氏名を記載しなけれぽならない。議事録には，法律の規定にもとづいて会
議に招集された者の出欠および会議の全部または一部に列席したその他の者の出
席状況をも記載しなければならない。
②議事録には，議長および少なくとも監事会構成員の1人が署名しなければな
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らない。議長に支障があるときは，少なくとも監事会構成員2人が署名しなけれ
ばならない。
　D6c．Art．110．一Le　proc酷verbal　de　la　s6ance　indique　le　nom　des
membres　du　conseil　de　surveillance　pr6sents，excus6s　ou　absents。11fait
6tat　de　la　pr6sence　ou　de　rabsence　des　personnes　convo（lu6es　き　1a
r6unio且（lu　conseil　en　vertu　d’une　disposition16gale，et　de　la　pr6sence　de
toute　autre　personne　ayant　assist6a　tout　ou　partie　de　la　r6union．
　Le　procさs噂verbal　est　rev6tu　de　Ia　signature　du　pr6sident　de　s6ance　et
d7au　mo童ns　un　membre　du　co益seil　de　surveillance．En　cas　d少emp6chement
du　pr6si（ient　de　s6ance，il　est　sign（≦par　deux　membres　du　co益seil　au
moins．
令第111条〔議事録の謄本または抄本〕
　①議事録の謄本または抄本の証明は，監事会の議長，副議長，董事会の構成員
または証明の権限をあたえられた使用人がこれを行なう。
　②会社の清算中は，前項の謄本または抄本の証明は清算人がこれを行なう。
　D6c．Art．111．一Les　copies　ou　extraits　de　procさs－verbaux　des　d61ib6ra。
tions　sont　valablement　certifi6s　par　Ie　pr6sident　du　conseil　de　surveillance，
1e　vice－pr6sident　de　ce　consei1，un　membre　du　directoire　ou　un　fond6de
pouvoir　habilit6a　cet　effet．
　Au　cours　de　la　liquidation　de　la　soci6t6，ces　copies　ou　extraits　sont
valablement　certi丘6s　par　un　seul　liqui（iateur。
令第112条〔謄本，抄本の証明力〕
　（1968年1月2目命令第68－25号により改正）在任中の監事会構成員の人数，
監事会への出欠状況または代理人による出席状況は，議事録の謄本または抄本の
提出によってこれを証明することができる。
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　D6c・Art・112・一（D6cL　n。68－25du21anv．1968．）11est　su缶samment
justifi6du　nombre　des　membres　du　conseil　de　surveillance　e且exercice，
ainsi　（lue　（ie　leur　pr6sence　ou　de　leur　repr6sentat圭on　a　une　s6ance　du
conseil，par　la　production　d’une　copie　ou　dラun　extrait　du　procさs－verba1．
　〔解　説〕
　　新型株式会社の監事会は旧型株式会社の取締役会に類似した組織，機能をもつ
会議体であるため，この両者に関する会社法および同施行令の規定には類似する点
が多いので，解説が重複するところは，取締役会に関する規定の解説を引用するに
止める。
　　　1．監事会の招集　　監事会の招集および議事に関する規則は定款で定めな
ければならない（令107条1項）。招集権者は監事会の議長，議長に差支あるとぎ
は副議長とするのが原則である（法138条1項，Vuillermet，P．427）。ただし，董
事会構成員から（1人でも可），または董事会構成員の3分の1以上の者から，理
由を付して招集の請求があった場合には，議長は2週間以内に監事会を招集するこ
とを要し（令107条2項），右期間内に議長による招集がないときは，請求者は議
事日程を示し自ら招集することができる（令同条3項）。なお，急を要する場合に
は，各監事会構成員または各株主は，裁判所に招集を申請しうるものと解されてい
る（Vuillermet，P．427et　p。386）。
　　招集回数は月例または隔月等定款で適宜に定めればよいわけであるが，年に少
くとも4回は招集する必要がある。それは董事会から提出される3ヵ月毎の報告書
を検討する必要があるからであり（法128条4項），場合によっては更に1回招集
を要することになる。それは，営業年度終了後3ヵ月以内に董事会から提出される
財務諸表を検討するためである（法同条5項，Mercadal　et　a1．，P．450）。
　　その他の点については法第100条，令第83条の解説を参照されたい。
　　　2．監事会の定足数と多数決　　定足数は構成員の過半数の出席を必要とし．
委任状による代理人は，この計算から除外される（法139条1項）。構成員自身が
出席して意見を陳べるようにさせるためである（Vuillemet，P．388）。これに対し
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て，決議要件としての過半数の計算には，委任による代理出席者の数も算入される
（法139条2項）。ただし定款で要件を加重し，代理出席者の算入を禁止すること
もできる（同上但書）。なお，可否同数の場合には，議長に採決権があるが（法同条
3項），定款でこれを否定しておくこともできる。
　　構成員以外の者で監事会に出席しうるのは，企業委員会の代表2人であるが，
これらの老には議決権は与えられていない。そのほか，監事会が招集して意見をぎ
くことができる者としては，会計監査役，董事会構成員，社長などがあるが，これ
らの者にも議決権はない（VuiIlermet，P・427）。
　　　3．　出席簿　　監事会には出席簿を備え，出席した構成員はこれに署名しな
けれぽならない（令108条）。出席簿とは各回の出席票（feuil1es　de　Pr6sence）を
編綴した帳簿（registre　des　pr6sences）をいう（Vui11ermet，p。388）。
　　　4．議決権の代理行使　　構成員は同じ監事会の他の構成員に委任して議決
権を代理行使させることができる（令107－1条）。旧型株式会社の取締役会にお
ける議決権代理行使に関する規定と全く同旨である（法100条，令83－1条の解説
参照）。
　　　5．議事録　　監事会を開催した場合には必ず本店備置の議事録に議事を記
載してこれを証明しなけれぽならない（令109条1項）。出席者の氏名はこれにも
記載されるから（令110条1項），出席簿との対照に役立つ。議事録の作成方式（令
109条，令110条）は，旧型株式会社の取締役会の議事録の場合と同じである（法
100条，令85条，86条の解説および法15条，令10条の解説参照）。
　　議事録が1冊のパインダー式帳簿として作成され通し番号が付されている場合
には，裁判官または市町村長等の署名および花押は適当な1ヵ所になされれぽ足り
るが，この帳簿は手書の場合に用いられるもので，タイプライターを使用する場合
は，ルーズリーフ式帳簿とせざるをえない，その場合には，各回の議事録毎に花押
と花押した者の職印（sceau，日本流にいえばメダルのような形の印）を末尾に押す
のである（令109条2項）。花押（paraphe）は，日本の場合と同じく，簡略化され
た署名で他人には判読しがたいものが多い，用法としては訂正，削除した箇所へ確
認用として用いられたり，帳簿の枚数や日付を公証するため，あるいは，日本の契
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印のような役目をさせるため（parapher　ne　varietur）ンこ使用される　（Grand
Larousseencyclop6dique｝こよる）。
　　議事録の署名老は，議長および監事会構成員の少くとも1人，議長に支障ある
ときは2人以上の構成員とする（令110条2項，令86条2項参照）。
　　議事録の謄本および抄本と証明力　　謄本，抄本が原本と相違ないことを証明
しうる者は，議長，副議長，董事会構成員または証明の権限を与えられている使用
人もしくは清算人とされている（令111条，令87条参照）。董事会の構成員を加え
たのは，実際上は議事録を保管していて，この種の証明業務をするに便宜だからで
あろう（法124条1項参照）。謄本および抄本の証明力については，旧型株式会社
の取締役の議事録のそれと同じ規定が設けられている（令112条，88条）。
法第1切条〔構成員に対する報酬・賞与〕
　①総会は，監事会の構成員に対して，その活動の報酬として，出席手
当として一定の年額の金員を支給する旨を定めることができる。その総
額はこれを営業経費に計上することができる。
　②定款により，監事会の構成員に対して，第352条に定める条件にし
たがって，賞与を支給する旨を定めることができる。
　：Loi　Art．140．一L’assemb16e　g6n6rale　peut　allouer　aux　membres
du　conseil　de　surveillance，en　r6mun6ration　de　leur　activit6，une
somme丘xe　annuelle　a　titre（ie　jetons　de　pr6sence．Le　montant　（1e
celle－ci　est　port6aux　charges　d’exploitation．
　Les　statuts　peuvent　pr6voir　que　des　tantiさmes　seront　allou6s　au
conseil（ie　surveillance，dans　les　conditions　pr6vues　a1’article352．
令第118条〔給与の配分および旅費等の償還〕
　①監事会は，出席手当および賞与の形式で監事会に割り当てられた金員の総額
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を，構成員の間で自由に配分することがでぎる，とりわけ，第115条第2項所定
の委員会に参加している構成員に対しては，他の構成員以上の配分をすることが
でぎる。
②監事会は，その構成員が会社のために負担した旅費，短期間の出張費および
その他の会社のために負担した諸出費の償還を承認することができる。
　D6c．Art118．一Le　conseil　de　surveillance　r6partit　librement　entre　ses
membres　les　sommes　globales　allou6esゑceux－ci　sous　forme　de　jetons　de
pr6sence　et　de　tantiさmes；il　peut　notamment　allouer　aux　membres　du
conseil　qui　font　partie　des　commissions　pr6vues　par1’article115，alin6a
2，une　part　sup6rieure　a　celle　des　autres。
　Le　conseil　de　surveillance　peut　autor圭ser　le　remboursement　des　frais　de
voyage　et　de　d6placement　et　des　d6penses　engag6es　par　ses　membres
dans　rint6ret　de　la　soci6t6．
　〔解　説〕
　　監事会構成員に対する報酬および賞与の支給，構成員間におけるその配分，旅
費，出張費その他の諸出費の会社負担に関する上記の規定は，旧型株式会社の取締
役に関する規定と全く同じであるから，解説を省略する（法140条，令118条の解
説参照）。なお，令第115条第2項の委員会については，法第128条の解説のとこ
ろを参照されたい。
法第141条〔特別報酬〕
　監事会は，その構成員に委嘱した任務または委任に対する特別の報酬
を支給することがでぎる。この場合，経費に計上されるこの報酬につい
ては，第143条ないし第147条の規定を適用する。
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　Loi　Art．141．一11peut　etre　allou6，par　le　conseil　de　surveillance，
des　r6mun6rations　exceptionnelles　pour　les　missions　ou　mandats
con丘6s　a　des　membres　de　ce　consei1；dans　ce　cas，ces　r6mun6ra－
tions，　port6es　aux　charges　（i7exploitation，　sont　soumises　aux
dispositions　d．es　articles143　a　147．
　〔解　説〕
　　本条は旧型株式会社の取締役に対する特別報酬の支給規定（法109条）と同趣
旨の規定である。特別報酬の支給を受ける者と会社との関係については．自己取引
に関する法第143条ないし第147条の規定が適用されるから，支給が決定した場合
には1ヵ月以内に会計監査役に通知し，総会の承認を求めなければならない，この
総会においては，受給者には議決権がない（法145条2項，4項，令116条）。
法第142条〔その他の報酬の禁止〕
　①監事会の構成員は，常任であると否とを問わず，第140条および第
141条に定めた報酬以外の報酬を会社から受領することができない。
　②前項に反する定款の条項は記載のないものとみなす，また前項に反
する決議はこれを無効とする。
　Loi　Art．142．一：Les　membres　d．u　conseil　de　surveillance　ne　peuvent
recevoir　de　la　soci6t6　aucune　r6mun6ration少permanente　ou　non，
autrequecellesvis6esauxarticles140et141．
　Toute　clause　statutaire　contraire　est　r6put6e　non6crite　et　toute
d6cision　contraire　est　nulle．
〔解　説〕
監事会構成員に支給されるのは出席手当（法140条1項）と賞与k同2項），
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そのほかには，特別報酬（法141条）があるだけである。賞与は董事会構成員のそ
れよりも少いのが当然であろう（Vuillermet，P．420）。監事会構成員に対してはこ
れ以外の報酬を会社から支給することは許されないから（法142条1項），使用人
として俸給を支給することもできない。以上の規定に反することを定款で定めたり，
総会で決議しても，すべて無効である（同2項）。
法第143条〔会社との取引と事前の認許〕
　①会社とその董事会または監事会の構成員との契約については，監事
会の事前の認許をうけなければならない。
　②前項に掲げた者が，間接に利害関係を有する契約または他人を介し
て会社と取引する契約についても前項と同様とする。
　③董事会または監事会の構成員が，他の企業の所有者，無限責任社員，
業務執行者，取締役，副社長または董事会もしくは監事会の構成員であ
る場合に，この企業と会社との契約についても事前の認許をうけなけれ
ぼ1ならない。
　Loi　Art．143．一Toute　convention　intervenant　entre　une　soci6t6
et1，m　des　membres　du　directoire　ou　du　conseil　de　surveillance
de　cette　soci6t6　（ioit　etre　soumise　a　1’autorisation　pr6alable　du
conseil　de　surveillance。
　11en　est　de　meme　des　co塾ventions　auxquelles　une　des　persomes
vis6es　a1’alin6a　pr6c6dent　est　indirectement　int6ress6e　ou　dans
les（luelles　elle　traite　avec　la　soci6t6par　personne　interpos6e．
　Sont6galement　soumises　a　autorisation　pr6alable，1es　conventions
intervenant　entre　une　soci6t6　et　une　entreprise，　si　1，un　　（ies
membres　du　directoire　ou　du　conseil　de　surveillance　de　la　soci6t6
est　propri6taire，associ6ind6加iment　responsable，g6rant，admini．
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strateur，d圭recteur　g6n6ral　ou　membre　du（iirectoire　ou　du　conseil
de　surveillance（ie　l’entreprise．
　〔解　説〕
　　旧型の株式会社においては，取締役会が業務執行を監督する機関であるから，
自己取引の認許権は取締役会にあるのに対して（法101条1項），新型の株式会社
においては，董事会が行なう業務執行を監督するのは監事会であるから，自己取引
の認許権は監事会が握っているのである（法143条1項）。旧型取締役会の機能は，
新型の董事会と監事会に分属しているわけであるから，いわゆる自己取引は．①会
社と董事会構成員との間の契約と，②会社と監事会構成員との問の契約との二つに
分けて規制されている。しかし，規制の方式は．両者共に法第101条と全く同じで
あるから，同条の解説を参照されたい。ただし，董事会構成員は自然人たることを
要するから（法120条3項），法人は監事会の構成員となりうるだけである（法135
条1項）。
　　丙社が甲社の監事会の構成員であると同時に乙社の監事会構成員をも兼任して
いる場合において，乙社が甲社と取引するには，事前に甲社の監事会の認許を受け
なければならない（法143条3項）。甲乙両社の丙社常任代表者が同一である場合
も同様である（法135条1項）。
法第144条〔事前の認許を必要としない契約〕
　第143条の規定は，日常の業務に関する契約で正規の条件にしたがっ
てなされるものについてはこれを適用しない。
　Loi　Art．144．一Les　dispositions　de　1’article　　143　　ne　　sont　pas
apl）1icables　aux　conventions　portant　sur　des　oP6rations　courantes
et　COnCIUeS　a　deS　COnditiOnS　nOrmaleS。
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　〔解　説〕
　　普通契約々款に従ってなされる契約等が本条の契約の典型的なものである。な
お，法第102条の解説参照。
法第145条〔認許の手続〕
　①董事会または監事会の構成員で利害関係を有する者は，第143条が
適用される契約があることを知ったときは，直ちにこれを監事会に通知
しなければならない。この者が監事会の構成員であるときは認許申請に
関する議決に加わることはできない。
　②監事会の議長は，認許した契約について会計監査役に通知し，かつ，
総会の承認を求めなければならない。
　③会計監査役は，これらの契約についての特別報告書を総会に提出す
ることを要し，総会はこれを承認するか否かの決定をしなければならな
いo
　④利害関係人は決議に加わることができず，その有する株式は定足数
および多数決の計算に算入しない。
　Loi　Art．145．一Le　membre　du　directoire　ou　du　conseil　de　surveil－
1ance　int6ress6est　tenu　d’informer　le　conseil　de　surveillance　dさs
qu’il　a　connaissance　d7une　convention　a　laquelle　1，article　143　est
apPlicable．　S7il　siさge　au　consei1（1e　surveillance，il　ne　peut　prendre
part　au　vote　sur1，autorisation　sollicit6e．
　Le　pr6sident　du　conseil　de　surveillance　dome　avis　a敏x　commis．
saires　aux　comptes（ie　toutes　les　conventions　autoris6es　et　soumet
celles－ci　a1’approbation　de1’assemb16e　g6n6rα1e．
　Les　commissaires　aux　comptes　pr6sentent，sur　ces　conventions，
un　rapport　sp6cial　a　rassembl6e，（lui　statue　sur　ce　rapport．
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　L’int6ress6ne　peut　pas　prendre　paτt　au　vote　et　ses　actions　ne
sont　pas　prises　en　compte　pour　le　calcu1　（1u　quorum　et　（1e　la
majorit6．
令第116条〔会計監査役に対する通知〕
　①監事会の議長は，会社法第143条にもとづいて認許された契約の締結のときか
ら1ヵ月以内に，この契約を認許した旨を会計監査役に通知しなければならない。
　②前営業年度中に締結され，かつ，認許をうけた契約の履行が現営業年度に継
続している場合には，現営業年度終了の日から1ヵ月以内にその状況を会計監査
役に通知しなけれぽならない。
　D6c．Art．116．一Le　pr6s圭dent　du　conseil　de　surveillance　avise　les
commissaires　aux　comptes　des　conventions3utoris6es　en　application　de
1’article143de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，dans　Ie　d61ai　dシun
moisムcompter　de　la　conclusion　desdites　conventions．
　Lorsque　rex6cution　des　conventions　conclues　et　autoris（≦e§　au　cours
dナexercices　ant6rieurs　a6t6poursuivie　au　cours　du　dernier　exerc圭ce，　1es
commissaires　aux　comptes　sont　inform6s　de　cette　situation　dans　le　d61ai
d’un　mois　a　compter　de　la　c16ture　de1，exercice．
令第117条〔総会に提出する会計監査役の特別報告書の記載事項〕
　会社法第145条第3項に定める会計監査役の報告書にはつぎの事項を記載しな
ければならない：
　総会の承認を必要とする契約の挙示
　監事会または董事会の構成員で利害関係を有する者の氏名
　上記の契約の種類および目的
　上記の契約の主要な態様，とりわけ，価格または適用した料率の表示，合意の
あった割戻金または手数料，弁済の期限，利息，提供した担保その他契約を締
結することにいかなる利益があるかを株主が判断するのに役立つ一切の事項の
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表示
　引渡した品物，提供した役務の価値ならびに前条第2項に定められた契約の履
行のために現営業年度中に支払いもしくは受取った金額の合計
　D6c．Art．117．一Le　rapport　des　commiss＆ires　aux　comptes，pr6vu　a
1’article145，alin6a3，de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，cont圭ent：
　1／6num6mtion　des　conventions　soum圭ses　a17approbation　de1’assemb16e
96n6rale；
　：Le　nom　des　membres　du　conseil　de　surveillance　ou　du　directoire
int6reSS6Sl
　La　nature　et　robjet　desdites　conventions；
　Les　modalit6s　essentieIles　de　ces　conventions，notamment1’ind至cation
des　prix　ou　tarifs　pratiqu6s，des　ristournes　et　commissions　consenties，des
d61ais　de　paiement　accord6s，des　int6rets　stipu16s，des　s負ret6s　conf6r6es
et，1e　c＆s6ch6ant，toutes　autres　indications　permettant　aux　actionnaires
dyapPr6cier　1’int6rδt　qui　sラattachait　a　la　conclusion　　des　conventions
analys6es；
　L’圭mportance　des　fourn至tures　Iivr6es　ou　des　prestations　de　service
foumies　ainsi　que　le　montant　des　sommes　vers6es　ou　regues段u　cours　de
I’exercice，enex6cutiondesconvent旦onsvis6esa1’article116，alin6a2．
　〔解　説〕
　　旧型株式会社の取締役会の認許手続と全く同趣旨である（法103条，令91条，
92条の解説参照）。
　　会社と取引をする構成員本人から，監事会に通知することを要し（法145条1
項），監事会の議長は，契約締結のときから1ヵ月以内に，認許したことを会計監
査役に通知し，かつ，総会の承認を求める手続を採らなければならない（法145条
2項，令116条）。会計監査役は，令第117条に列挙されている事項を記載した特
別報告書を作成して，これを総会に提出することを要し（法145条3項），総会は，
監事会の議長から求められている自己取引の承認と併わせて監査役から提出されて
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いる特別報告書の承認について審議する。総会がこれを承認しなかった場合でも，
自己取引は，第三者に対して効力を生ずるのが原則である（法146条）。
法第遍弱条〔総会の承認，不承認とその効果〕
　①総会が承認した契約も，総会が承認しなかった契約も第三者に対し
ては効力を生じる。ただし，契約が詐欺の理由で取消された場合はこの
かぎりではない。
　②詐欺がなかった場合でも，承認されなかった契約によって会社に損
害をあたえたとぎは，その損害について，監事会または董事会の構成員
でこれに関係したものはもとより，場合によっては董事会の他の構成員
も，責任を負わなければならない。
　Loi　Art．146．一Les　conventions　approuv6es　par1’assembl6e，com．
me　celles　qu’elle　d6s3PProuve，produisent　leurs　e鉦ets　a　r6gard
des　tiers，sauf　Iors（lu少elles　sont　annu16es　dans　le　cas　de　frau（ie．
　Meme　en1’absence　de　fraude，1es　co亘s6quences，pr6judiciables註
1a　soci6t6，des　conventions（i6sapProuv6es　peuvent　etre　mises　a　la
charge　du　membre　du　conseil　de　surveillance　ou　du　membre　du
directoire　int6ress6et，6ventuellement，des　autres　membres　du
directoire．
　〔解　説〕
　　旧型株式会社の取締役会の認許に関連する規定と全く同じ趣旨の規定である
（法104条の解説参照）。総会の承認が得られなかった場合でも，監事会が認許し
た自己取引は有効とされているけれども，承認を得られなかったという事実は，監
事会に対する重大な警告としての意味をもっている。
　　本条第2項後段に，場合によっては董事会の他の構成員も責任を負うと規定さ
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れているにもかかわらず，監事会の構成員が除外されているのは，監事会の構成員
は業務執行（9estion）について責任を問われないからである（法250条1項）。ま
た，当該自己取引の関係老でない董事会構成員が，場合によっては責任を負わねぽ
ならないものとされているのは，董事会が合議体（org3ne　co116gial）であり，自
己取引をする場合の合議に際して，反対しなかった者は連帯責任を負わねばならな
いのである（Vui11ermet，P・421，P・439etP・406，法249条1項，244条参照）。
法第147条〔監事会の認許を欠く自己取引の効力〕
　①第143条に定める契約で監事会の事前の認許を得ないで締結された
ものにより，会社に損害をあたえたときは，これに関係した者の責任を
生じるほか，この契約を取消すことができる。
　②前項の取消権は契約の日から3年経過したときは時効によって消滅
する。ただし，契約が秘匿されていた場合は，明らかになった日から時
効期間を計算する。
　③承認の手続がとられなかった事情を開示する会計監査役の特別報告
書にもとずいて総会が承認の議決をしたときは，取消原因は治癒される。
この場合には第145条第4項の規定を適用する。
　Loi　Art．147．一Sans　pr6judice　de　la　responsabilit6（ie1’int6ress6，
1es　conventions　vis6es　a　rarticle143et　conclues　sans　autorisation
pr6alable　du　conseil　de　surveillance　peuvent6tre　annu16es　si　elles
ont　eu　des　cons6quences　dommageables　pour13soci6t6．
　：L’action　en　mllit6se　prescrit　par　trois　ans　a　compter　de　la
date　de　la　convention．Toutefois，si　la　convention＆6t6dissimu16e，
1e　point　de（i6part　du　d61ai　de　prescription　est　report6　au　Jour　o貢
elle　a6t6r6v616e．
　La　nullit6peut　etre　couverte　par　un　vote　de1’assemb16e　g6n6rale
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intervenant　sur　rapPort　sp6cial　des　commissaires　aux　comptes
exposant　les　circonstances　en　　raison　　desquelles　la　proc6dure
d’autorisation　n，a　pas　6t6　suivie．　　1／article　145，　alin6a　4，　est
applicable．
　〔解　説〕
　　本条は旧型株式会社の場合の法第105条と全く同じ趣旨の規定である。取消権
の行使は訴によることを要し，会社または株主が原告適格を有する。本条第3項の
特別報告書には，認許の手続をとらなかった事情を開示すれぽ足り，その事情が正
当な免責事由（excusevalable）に該当するか否かにふれる必要はない。また，事
前に監事会の認許をえなかった以上，たとえ，後になってその追認をえた場合でも，
会計監査役は本条の特別報告書を総会に提出しなけれぽならない　（Vumermet，
p．373）。総会において，利害関係人は議決権を行使することができない（本条3項
末段）。その他の事項については，法第105条の解説にゆずる。
法第148条〔董事会または監事会の法人でない構成員に対する金銭の貸
　付等〕
　①董事会および監事会の各構成員は，法人構成員を除き，いかなる形
式によるときも，会社から金銭を借受け，交互計算その他によって他か
ら信用の供与をうけるについて会社に同意させ，または第三者に対する
自已の債務について会社に保証もしくは手形保証をさせることを禁じら
れる。これに違反する契約は無効とする。
　②前項の規定にかかわらず，会社が銀行その他の金融業を営むもので
ある場合に通常の条件に従って行なわれる営業に関する日常の取引につ
いては，前項の禁止規定を適用しない。
　③第1項の禁止規定は，法人である監事会構成員の常任代表者にも適
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用する。本条に掲げる者の配偶者，直系尊属および直系卑属ならびにす
べての介在者に対しても同様である。
　：Loi　Art．148．一A　peine　de　nullit6du　contrat，il　est　interdit　aux
membres　du　directoire　et　aux　membres　du　conseil　de　surveillance
autres　que　les　persomes　morales，de　contracter，sous　quelque
forme　que　ce　soit，des　emprmts　auprさs　de　la　soci6t6タde　se　faire
consentir　par　e1玉e　un　d6couvert，en　compte　courant　ou　autrement，
ainsi　que　de　faire　cautionner　ou　avaliser　par　elle　leurs　engage－
ments　envers　les　tiers．
　Toutefois，si　la　soci6t6exploite　m6tablissement　bancaire　ou
financier，　cette　inter（iiction　ne　s’apPli（1ue　pas　aux　oP6rations
courantes　de　ce　commerce　conclues　a　des　conditions　normales．
　La　m6me　interdiction　s，apPlique　aux　repr6sentants　permanents
des　personnes　morales　membres　du　conseil　de　surveillance．Elle
s，apPlique6galement　aux　conjoint，ascendants　et　descendants　des
personnes　vis6es　au　pr6sent　article，　ainsi　qu，a　toute　personne
interpos6e．
　〔解　説〕
　　本条は旧型株式会社に関する法第106条と全く同趣旨の規定である。本条第1
項のなかで，交互計算その他によって他から信用の供与をうけるについて会社に同
意させ一・…とある部分は多少説明を要する。フランスにおいては，交互計算は，実
際上は銀行との間においてのみ行なわれるが，交互計算契約は不要式の合意による
契約（contrat　consensue1）であり，相互的な信用開始契約であり，計算を閉鎮する
までの期間は個別的に債権の取立をしないことを内容としている。したがって，董
事会または監事会の構成員が，銀行から現金を借りたり，銀行を支払人とする手形
や小切手を振出して資金を取得した場合，計算閉鎮までは弁済を猶予されたも同然
であるが，この債務と銀行に対する会社の債権とが交互計算に組入れられるとぎは，
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計算閉鎖のとき会社が残額支払の義務を負うこともありうるわけであって・そうな
ると，董事会または監事会の構成員に会社から金銭を貸付けたのと同じことになる
から，これを禁止するのである。本条が禁止しているのは，このように，会社が貸
主の役目（r61e　d’un　preteur）をすることであり，銀行とこれらの構成員との交互
計算において，銀行が貸主になることまでも禁止しているのではないことを注意す
る必要がある（H6mard　et　alりP．8863Ripert　par　Riblot，t．1，P。10101M．
Vasseur　et　X。Marin，：Les　comptes　en　banque，t．1，1966，p．384）。
　　そのほかの点については，法第106条の解説を参照されたい。
法第149条〔秘密保持の義務〕
　董事会および監事会の構成員ならびにこれらの機関の会議に出席を求
められた者は，秘密性を帯びる情報および議長が秘密事項として提供し
た情報について，秘密をまもる義務を負う。
　Loi　Art．149．一Les　membres　du　directoire　et　du　conseil　de
surveillance，　ainsi　（1ue　toute　personne　apPe16e　a　assister　aux
r6unions　de　ces　organesナsont　tenus　a　la　discr6tion　a　1’6gard　des
informa』tions　pr6sentan，t　un　　caractさre　　con丘（1entiel　et　donn6es
comme　telles　par　le　pr6sident．
　〔解　説〕
　　旧型株式会社の取締役会に関する秘密保持の義務については，法第100条第4
項に本条と同趣旨の規定がある。同条および本条の秘密（discr6tion）は，職業上
の秘密（secret　professionne1）のような刑事制裁を伴なうものではないけれども
（Trouillat，p．359），経営政策上内密にしておく必要のある事項（i簸formations　de
caractさre　con丘dentie1）ぴこ関しては，口外を慎しむべき義務あるものとしたので
ある。本条の秘密には性質上秘密とされるものと，会議の議長カミ指定した秘密との
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二つがあるが，前者は製造工程（proc6d6s　de　fabrication）に関する事項などを指
すものと1おも：われる（H6mard　et　a1．，t．1，P．798）。
　　董事会または監事会に出席することを求められる者は，企業委員会の代表2人
（1945年2月22目オルドナンス3条9項），会計監査役（法231条，令192条2項），
公証人などである。董事会は3月に1回監事会に報告書を提出しなけれぽならない
が（法128条4項），これに関連して董事会構成員が監事会に出席を求められるこ
ともありうる（H6mard，ibid。，995）。
　　本条に違反した者は，損害賠償義務を負うが，実際問題としては，なにが本条
の秘密事項に該当するかを認定する上で困難な問題があるようにおもわれる。
法第150条〔更生整理または清算整理等の場合における法令の適用〕
　（1967年7月13日法律第67－563号により改正）会社の更生整理また
は清算整理の場合においては，更生整理，清算整理，個人破産および破
産犯罪に関する法令の定める禁止および失権の規定を，同法令で定める
者に対して，かつ，その定める条件にしたがって適用する。
　Loi　Art．150．一（L　no67－563du13juiH．1967．）En　cas　de　rさgle－
ment　judiciaire　ou　de　liquidation　des　biens　de　la　soci6t6，　1es
interdictions　et　d6ch6＆nces　pr6vues　par　la　16gislation　sur　Ie
rさglement　judiciaire，1＆1iqui（iation（玉es　biens，1＆faillite　perso葺nelle
et　les　banqueroutes，sont　apPlicables　aux　Personnes　vis6es　et　dans
les　con（iitions　pr6vues　par　Iadite16gislation．
　〔解　説〕
　　本条は旧型株式会社に関する法第114条および有限会社に関する法第54条と同
趣旨の規定であるから，それらの条文の解説を参照されたいのであるが，新型株式
会社に関連して若干の事項を付加しておく。
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　　改正前の法第150条は，r会社破産または裁判上の整理の場合には，董事会の
構成員は商法典第471条および第472条で定められた禁止および失権の規定の適用
をうけるものとする。ただし，董事会構成員においては会社の破産または裁判上の
整理が，経営指揮の際の重大な過失に帰すべからざることを立証したとぎは，商事
裁判所は，禁止および失権の規定の適用を免除することができる。」という条文で
あった。それが1967年7月13日の新破産法すなわち《更生整理，清算整理，個人破
産および破産犯罪に関する》法律（全文164ヵ条）によって，本条のように改正さ
れたのである。更生整理は新破産法による再建型の整理であり，清算整理は清算型
のそれである。
　　新破産法所定の禁止条項を同法所定の者に適用するということは，会社が更生
整理または清算整理に入った場合に，会社の経営首脳者に対して会社法第249条第
2項に基づき会社の債務につき弁済の責任ありとされたにもかかわらず，その責を
果さないときは．これらの者に対して，裁判所が個人破産またはすべての商的企業
もしくは特定の法人の経営首脳者となることを禁止することをいう（新破産法109
条）。経営首脳者（dirigeants）とは，社長，副社長，取締役，董事会構成員，業務
執行者を指し，監事会の構成員を含まない（Mercadal　et　aL，P・963）。この禁止
条項を適用したために，業務執行機関が機能しなくなった商的企業もしくは特定法
人は，新たに取締役，董事会構成員などを選任する必要がある。
　　新破産法による失権条項を適用するということは，同法第109条に基き．裁判
所から個人破産を宣告された経営首脳者は，同法第105条により，旧破産法で定め
られていたのと同じ失権の不利益をうけることを指す（会社法第54条の解説の3項
参照）。
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Sous－section　III．一Dispositions　commmes．
法第151条〔旧型会社の役員と新型会社の役員との兼任制限〕
　①第92条および第136条に定める自然人が同時に．就任しうる取締役の
地位または監事会構成員の地位を8つに制限する規定は，取締役の地位
と監事会構成員の地位との兼任についても，これを適用する。
　②第111条および第127条に定める自然人が同時に就任しうる社長ま
たは董事会構成員もしくは単独董事の地位を2つに制限する規定は，社
長，董事会構成員，単独董事の地位の兼任についても，これを適用する。
　Loi　Art．151．一La　limitation　a　huit　du　nombre　de　siさges　d’admi－
nistr＆teur　ou　de　membre　du　conseil　de　surveillance　qui　peuvent
etre　occup6s　simultan6ment　par　une　m6me　personne　physique，en
vertu　des　articles92et136，est　applicable　au　cumul　de　siさges
d’administrateur　et　de　membre　du　conseil　de　surveillance．
　La　limitation　き　deux　du　nombre　de　siさges　de　pr6sident　du
conseil　d’administration　ou　de　membre　du　directoire　ou　de
directeur　g6n6ral　unique，qui　peuventδtre　occup6s　simultan6ment
par　une　meme　persome　physique，en　vertu　des　articles111et127，
est　apPlicable　au　cumul　de　siさges　de　pr6sident　du　conseil　d’admi－
nistration，（ie　membre　du　directoire　et　de　directeur　g6n6ral　unique．
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　〔解　説〕
　　本条第1項は旧型株式会社の取締役と新型株式会社の董事会構成員との兼任，
第2項は旧型株式会社の社長と新型株式会社の董事会構成員（または単独董事）と
の兼任について，法第92条，第111条，第127条，第136条を準用することを定め
たものである。共通規定という見出しになっているのは，兼任の限度を新旧両型を
通じて計算するからである。
　　　1。　旧型株式会社の取締役と新型株式会社の監事会構成員との兼任　　自然
人はフランス本土に本店を有する会社（以下同じ）の取締役（旧型）は8社を限度
として兼任が可能であり（法92条1項），監事会構成員（新型）も同じく8社が限
度である（法136条1項）。この制限を新旧に共通に適用するのが本条第1項であ
るから，たとえば，5社の取締役（旧型）は，3社の監事会構成員（新型）を兼任
するのが限度になる。
　　　2．　旧型株式会社の社長と新型株式会社の董事会構成員（または単独董事）
との兼任　　自然人は社長（旧型）を2社を限度として兼任が可能であり（法111
条1項），董事会構成員または単独董事（新型）も同じく2社兼任が限度である（法
127条1項）。この制限を新旧に共通に適用するのが本条第2項であるから，たと
えば，ある旧型株式会社の社長の地位にある者は，新型株式会社の董事会構成員を
1社しか兼任することができない。
　　　3．　問題点　　自然人は旧型株式会社の社長を2社兼任しうるが（法111条
1項），法第92条3項が準用されているから（法111条2項），社長2社のほか，報
酬をもらわない会社とか，研究開発を目的とする会社の取締役（旧型）を兼任する
ことが可能である。
　　これに対して，自然人は新型株式会社の董事会構成員（または単独董事）を2
社兼任しうるに止まり（法127条第1項），法第92条3項が準用されていないため，
研究開発を目的とする会社の取締役（旧型）を兼任することができないという不合
理（anomalie）を生じる（Vuillermet，P．440）。この不合理は，たとえば，ある者
が1つの新型会社の董事会構成員と旧型会社1社の社長とを兼任する場合にも生じ
る。ただし，そのほかの旧型会社の社長ではなく，単なる取締役を兼ねるのであれ
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ば，上記2社のほかに兼任が可能であるとする説もある
432）。
（Mercadal　et　a1．シp．
法第152条〔旧型会社と新型会社との合併と業務執行機関の構成員の数〕
　取締役会によって管理されている会社と，董事会および監事会を有す
る会社とが合併する場合には，取締役会または監事会の構成員の数は，
6ヵ月前から引続き合併当事会社に在職している取締役会構成員の数と
監事会構成員の数との合計に達するまでは12人を超えることができる。
ただし，24人を超えてはならない。第89条第2項および第3項，場合に
より第129条第2項の規定をこの場合にも適用する。
　：Loi　Art．152．一En　cas　de　fusion　d’me　soci6t6anonyme　adm三ni－
str6e　par　un　conseil　d’administration　et　d’une　soci6t6　3nonyme
comprenant　un　directoire　et　un　conseil　de　surve皿ance，Ie　nombre
des　membres　du　conseil　d’administration　ou　du　conseil　de　survei1・
1ance，selon　le　cas，pourra　d6passer　le　nombre　de　douze　jusqu’a
concurrence　du　nombre　total　des　membres　du　conseil　d’admini・
stration　et（1u　conseil　de　surveillance　en　fonction　depuis　plus　de
six　mois　dans　les　soci6t6s　fusionn6es，sans　pouvoir　d6passer　le
nombre（ie　vingt－quatre．　Les　dispositions　de1’article89，alin6as　2
et　3，　0u，　selon　Ie　cas，　celles　de　1’article　　129，　alin6a　2，　sont
aPPIicables．
　〔解　説〕
　　旧型会社の取締役の数は3人以上12人以内と定められて：おり（法89条1項），
旧型会社間の合併の場合には，12人を超えてもよいが，24人が限度である（同上）。
新型会社の監事会構成員の数も同様に3人以上12人以内（法129条1項），新型会
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社間の合併の場合には，12人を超えてもよいが，24人が限度である（同）。
　　本条は新型会社と旧型会社とが合併して，合併後の会社が旧型の場合の取締役
の数を法第89条第1項と同じにし，合併後の会社が新型の場合の監事会構成員の数
を法第129条第1項と同じにした規定である。
　　合併後の会社が，旧型を採用した場合には，法第89条第2項第3項が準用され，
新型を採用した場合には，法第129条第2項が準用される（該当条項の解説参照）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《大野　實雄》
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